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Voorwoord 
Na een traject van de één na de andere module bestuderen en tentamens afleggen tijdens mijn 
studie psychologie komt dan eind 2006 de stagemodule in zicht. Rondneusend op de 
stagepagina van de Open Universiteit Nederland op zoek naar een stageplaats zag ik 
ondermeer een oproep staan van Rolf van Geel, docent psychologie, studiecentrum Nijmegen, 
‘mijn’ studiecentrum. Hij zocht studenten in de regio Nijmegen die hun stage wilden 
combineren met hun scriptie. En dan… op 9 februari 2007 ontvangt een aantal studenten, 
waaronder ik, een e-mail van Rolf met daarin een uitnodiging voor een informatieavond in 
maart. Tijdens de bijeenkomst werd uitgelegd wat de bedoeling van het stage-scriptietraject 
was. Het bleek dat wij gegevens voor elkaar gingen verzamelen die wij daarna zullen 
gebruiken om ieder een eigen afstudeerscriptie te schrijven. En zo maakten wij voor het eerst 
kennis met de Zelfkonfrontatiemethode (ZKM). Van elke stagiaire werd verwacht dat hij/zij 
met 20 personen een zelfonderzoek ging doen volgens de ZKM. Voordat we hiermee aan de 
slag konden, ontvingen wij in de eerste maanden van de stageperiode een training van Rolf. 
Rolf, Arjan, Hans, Liduïn en Tony, wat hebben we een leuke tijd gehad en nog! De 
gezamenlijke stage-afsluiting met de ZKM-taart en de ‘waardegebieden’ van Tony zijn om 
nooit te vergeten. Tony, jouw ‘waardegebieden’ zou ik nog altijd toegestuurd krijgen! 
Nu, in juni 2009, is dan ook de scriptie klaar. Die is er gekomen dank zij de steun van 
velen: Rolf, wat een enthousiasme voor het vak, een stroom van informatie, soms 
onnavolgbaar, ik moest het vaak even laten bezinken om het duidelijk te krijgen wat je nu 
bedoelde. Ik heb genoten van  je verhalen en je zelfspot. Bedankt voor je begeleiding! Arjan, 
Hans, Liduïn en Tony, mijn mede-studenten, mede-onderzoekers, al eerder gezegd, het was 
een leuke, maar ook waardevolle tijd, bedankt daarvoor! Ab, Ans, Carla en Gé, mensen van 
het studiecentrum Nijmegen, het is altijd gezellig binnenkomen bij jullie, bedankt voor de 
goede zorgen, ik zal nooit vergeten dat ik in een kamertje apart mijn statistiek 2 tentamen 
mocht afleggen, omdat ik zo’n verschrikkelijke migraineachtige hoofdpijn had, het tentamen 
werd niets, maar jullie zorg deed me goed en drie weken later heb ik het tentamen alsnog 
gehaald met een ruime voldoende. Tot slot wil ik mijn ouders en schoonmoeder (helaas is 
mijn schoonvader er niet meer bij, maar wat zou hij trots zijn) bedanken , maar bovenal mijn 
man Hans,  onze kinderen en hun geliefden, bedankt voor al jullie steun, meeleven en vooral 
geduld, zeker de afgelopen maanden.  
 
Ik heb weer tijd …….
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Hechtingsrelaties en Kwetsbaarheid voor Depressie: 
Diagnose met de Zelfkonfrontatiemethode? 
 




De Zelfkonfrontatiemethode (ZKM) is in 1974 ontwikkeld door Hermans en is gebaseerd op 
de waarderingstheorie. Deze theorie gaat ervan uit dat twee grondmotieven in ieders leven een 
rol spelen. Het ene motief is het streven naar zelfbevestiging, het Z-motief. Het andere is het 
A-motief; het verlangen naar contact en eenheid met een ander of iets. Zowel in de 
hechtingstheorie als in de depressietheorie vindt men de concepten ‘zelf’ en ‘de ander’ terug. 
Volgens Bartholomew (1990) kan het model van ‘zelf’ en de ‘ander’ gecombineerd worden 
om prototypen van hechtingsstijlen te beschrijven. Uitgaande van de manier waarop men over 
zichzelf en over anderen denkt, ofwel positief danwel negatief, komt men tot vier groepen. 
Het ontstaan van een depressie ligt bij de kwetsbaarheidfactoren van de persoon. Deze 
factoren liggen op een continuüm tussen twee uitersten. Aan de ene kant is er de factor van 
het zelfkritisch perfectionisme en autonomie. De andere pool omvat sociotropie; 
afhankelijkheid van liefde, zorg en aanvaarding van anderen (Beck, 1983). 
Het doel van dit onderzoek was het inzichtelijk maken van de relatie tussen de  zes 
thema’s van de ZKM en begrippen uit de hechtings- èn de depressietheorie. De centrale 
onderzoeksvraag luidde: Wat is de relatie tussen de affectieve kant van een zelfverhaal 
(ZKM-typologie) en hechtingsrelaties met anderen en kwetsbaarheid voor depressie? De 
veronderstelling was dat  de thema’s samenhangen met een bepaalde hechtingsstijl èn dat 
negatieve thema’s uit de ZKM-typologie duiden op een kwetsbaarheid voor een introjectieve 
of anaclitische depressie. 
Aan de hand van een aantal vragen is door vijf onderzoekers bij 100 deelnemers een 
diepte-interview afgenomen waarbij de deelnemer zijn of haar levensverhaal vertelde. 
Belangrijke ervaringen uit het verhaal, waardegebieden, werden genoteerd. Thuis hebben de 
deelnemers deze waardegebieden gescoord aan de hand van de  ZKM-affectenlijst. Daarnaast 
hebben zij zowel de Hechtingsstijllijst (HSL), als de Personal Style Inventory (PSI) ingevuld. 
De HSL meet iemands hechtingsstijl ten opzichte van anderen in het algemeen, de PSI is een 
vragenlijst waarvan de schalen iemands kwetsbaarheid voor een introjectieve of anaclitische 
depressie meten. 
Uit de resultaten blijkt dat thema’s uit de ZKM-typologie een rol spelen bij 
hechtingsrelaties en kwetsbaarheidsrisico’s voor depressies: Het  thema machteloosheid en 
isolement speelt een rol van betekenis in zekere en gepreoccupeerde hechtingsrelaties. In 
angstige hechtingsrelaties vervullen de thema’s machteloosheid en isolement èn agressie en 
oppositie een belangrijke rol.  Met betrekking tot de kwetsbaarheid voor depressies blijken de 
thema’s machteloosheid en isolement èn agressie en oppositie voorspellers te zijn van een 
kwetsbaarheidrisico voor de introjectieve depressie. De kwetsbaarheid voor een anaclitische 
depressie kan worden voorspeld vanuit de thema’s machteloosheid en isolement èn de 
onbereikbare ander en verlies. 
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The Self-Confrontation Method (SCM) has been developed in 1974 by Hermans and is 
based on the valuation theory. In this theory two motives are particularly salient: the striving 
for self-enhancement (S motive) and the longing for contact and union with something or 
someone else (O motive). Both in attachment theory and in depression theory one retrieves 
the concepts Self and Other. According to Bartholomew (1990) the model of the self and the 
model of the other can be combined to describe prototypic forms of adult attachment. If a 
person’s abstract image of the self is dichotomized as  positive or negative and if a person’s 
abstract image of the other is also dichotomized as  positive or negative, then four groups can 
be conceptualized. The development of depression lies in personal vulnerability factors. These 
factors are on a continuum ranging from self-critical perfectionism and autonomy on one side 
to sociotropy; dependence on love, care and acceptance of others on the other side (Beck, 
1983).  
The aim of this research is to provide insights into the relation between the six themes 
of the SCM and the concepts of attachment and depression theory. The central question in this 
research is: What is the relation between the affective side of the self-narrative (SCM-
typology) and attachment relationships to others on the one hand and vulnerability to 
depression on the other hand? In this paper it is hypothesised that SCM-themes are linked 
with a certain attachment style. In addition, negative themes of the SCM-typology are 
hypothesised to indicate a vulnerability to introjective or anaclitic depression.  
By asking several questions, five researchers interviewed 100 participants in which the 
participant told his or her life story. Important experiences in the story, valuations, where 
recorded. Using the list of SCM-affects participants scored these valuations at home. They 
also filled in the Hechtingsstijllijst (HSL) and the Personal Style Inventory (PSI).The HSL is 
assumed to measure a person’s attachment style with reference to others in general. The PSI is 
a questionnaire which measures the individual levels of autonomy and sociotropy, the 
vulnerability to introjective or anaclitic depression.  
Findings from this study provide support for the idea that the SCM-typology plays a 
part in attachment relationships and vulnerability risks to depression. The themes 
Hopelessness and Isolation are important in secure and preoccupied attachment styles. The 
themes Hopelessness and Isolation and Agression and Opposition are connected to fearful 
attachment styles. As to vulnerability to depression the themes Hopelessness and Isolation and 
Agression and Opposition are predictors of vulnerability risks to introjective depression. The 
vulnerability to anaclitic depression can be predicted by the themes Hopelessness and 
Isolation and Unfilled longing. 
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